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The level of Metacognitive Thinking and its relationship to the Attitudes  towards 
the Teaching Profession among Student-Teachers in Palestine: Case study 
 
Abstract 
The research aims to identify the level of metacognitive thinking skills and its 
relationship with attitudes towards the teaching profession among student- teachers in 
Palestine, and whether there are statistically significant differences between the mean 
scores of the respondents on the metacognitive thinking skills scale attributed to 
majority and academic level, and whether there are  statistically significant differences 
between the mean scores of the subjects on the attitudes towards the teaching 
profession attributed to majority and academic level . Besides , the research explores  
the relationship between the scores of respondents on the metacognitive thinking skills 
scale and  their scores on the attitudes towards the teaching profession  scale, and 
whether the level of the attitudes towards the teaching profession can be predicted 
depending on the respondents scores  on  the  metacognitive thinking skills scale. The 
study sample consisted of 422 male and female students from Al-Aqsa University. The 
study tools are a metacognitive thinking skills scale and an attitudes towards the 
teaching profession scale. The findings were as follows ;(1) the level of metacognitive 
thinking skills among the subjects is high ;(2)the level of the attitudes towards the 
teaching profession is also high ; (3)There are statistically significant differences in the 
metacognitive thinking skills among the subjects attributable to the main stream and in 
favor of science main stream ; (4)there are no statistically differences in the attitudes 
toward the teaching profession attributable to majority ; (5)there are no statistically 
significant differences in the attitudes towards the teaching profession attributable to the 
academic level ; (6) there is a positive relation between the mean scores of the subjects 
on the metacognitive thinking skills scale and their mean scores on the attitudes toward 
the teaching profession  scale. 
 
 
 
 
صخلم  
 سيردتلا ةنهم وحن هاجتلااب هتقلاعو يفرعملا ءارو ام ريكفتلا تاراهم ىوتسم ىلإ فرعتلا ثحبلا فدهي
نيطسلفب نيملعملا ةبلطلا ىدل ,اصحإ ةللاد تاذ قورف دجوت تناك اذإ امو دارفأ تاجرد طسوتم نيب ةيئ
يميداكلأا ىوتسملاو صصختلل ىزعت يفرعملا ءارو ام ريكفتلا تاراهم سايقم ىلع ةنيعلا , تناك اذإ امو
 ىزعت سيردتلا وحن هاجتلاا سايقم ىلع ةنيعلا دارفا تاجرد طسوتم نيب ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف دجوت
جات أفراد العينة على مقياس مهارات التفكير وراء وما العلاقة بين در, للتخصص والمستوى الاكاديمي
وما إذا كان يمكن التنبؤ بمستوى الاتجاه نحو مهنة التدريس من , المعرفي ودرجاتهم على مقياس الاتجاه
طالبا ً) 442(تكونت عينة الدراسة من . درجات أفراد العينة على مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي
وتكونت ادوات الدراسة من مقياس . معة الاقصى وتم اختيار العينة بالطريقة المتيسرةو طالبة من طلبة جا
 .التفكير ما وراء المعرفي ومقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس
مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى افراد العينة ) 1:(وتوصلت الدراسة الى النتائج الاتية
توجد فروق ذات دلالة احصائية في متوسط ) 3(هنة التدريس مرتفع ايضا؛مستوى الاتجاه نحو م) 4:(مرتفع
درجات افراد العينة في مهارات التفكير وراء المعرفي تعزى لمتغير التخصص في الدرجة الكلية للمقياس 
لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في متوسط درجات ) 2(وفى بعد معالجة المعرفة لصالح القسم العلمي؛
لا توجد فروق ذات دلالة ) 5(:العينة على مقياس التفكير من وراء المعرفي تعزى للمستوى الدراسيافراد 
احصائية في متوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس تعزى لمتغير 
جاه نحو لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في متوسط درجات افراد العينة على مقياس الات) 6(:التخصص
توجد علاقة ايجابية دالة بين درجات افراد العينة على مقياس ) 7: (مهنة التدريس تعزى للمستوى الدراسي
 .مهارات التفكير ما وراء المعرفي ودرجاتهم على مقياس الاتجاه  نحو مهنة التدريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المقدمة
يلقيي المجتميع بميا يعيتيه مين تطيور سيريع و انفتيام عيالمي  و ءيورة معلوماتيية بعي ء كبيير عليى 
 .التربية التي تمءل أداة لتطور التعو  و تحقيق آمالها و طموحاتها
فأصبح إعداد الفيرد القيادر عليى مواجهية ايذا التسيارت فيي تيتى مجيالات الحيياة مين أايم واجباتهيا  
أحد أام أركان العملية التعليمية  لابد أن يكون أداة للتطوير والتجديد بترجمة ميا يقدميه مين  والمعلم باعتباره
خبرات و معارف و مهارات إلى مواقف عملية مفييدة فيي الحيياة  و ذات أءير فيي حيياة المتعلميين المسيتقبلية 
 ).1554:51أمين (
كه للمهارات والاتجااات اللازمة لقيامه لذا يتوج  علينا الااتمام بإعداد معلم الغد والتحقق من امتلا
 ومعالجتهيا  بنائهيا  ءقافية إليى المعلومية بيدوره المسيتقبلي فيي تربيية اليناء  والخيروم بهيم مين ءقافية تلقيي
 مرحلية إليى مرحلة المعرفة من الانتقال من تمكنه وظواار علاقات اكتتاف في معرفة تتمءل إلى وتحويلها
عبيييدات و ()noitingocateM(التفكيير إلييى التفكييير فييي التفكيير ميين مرحليية المعرفيية أ  وراء مييا
 ).1154:1الجرام 
حيث يتمل التفكير ما وراء المعرفي أنتطة عقلية متنوعة مءل التخطيط ومراقبة التقدم وبذل جهيود 
ما أن له ك. ذانية لتقويم الأداء واتخاذ القرارات واختبار سلامة العمل وجودة الاستراتيجيات المتبعة في أدائه
دورا كبيرا من حيث إدارة الوقت والجهد عند القيام بمهام معقدة ويتضمن ذلي  فهيم الموقيف أو المتيكلة قبيل 
 ). 1554:41عبيد (التسرت في محاولة الحل 
مهنة المستقبل  نحو يحملها التي بالاتجااات أساساً  مرتبط مهنته في للمعلم المستقبلي أن النجام كما
 كلية في الدراسة نحو الرغبة تنقصهم الذين  المعلمين بالإضافة الى أن). 4154:54 المجيدل و التريع(
 والإبدات الأداء والإنتاجية في ضعف عنه وكفاءتهم ينتج تحصيلهم في ضعف من ذل  يؤديه التربية وما
لهذا العصر  أجيال المستقبل تهيئة في بفاعلية يسهموا أن يمكن ولا ,بعملهم قيامهم أءناء
أ  أن الاتجااات الايجابية نحو مهنة التدريس تساعده على تحقيق رسالته بعكس ). 1111:11اار الط(
 .الاتجااات السلبية التي تتكل عائقا كبيرا امام المعلم يمنعه من التطور والابدات
ويورد الأد  التربو  وجود علاقة طردية بين ارتفات مستوى التفكير وراء المعرفي   والاتجاه 
وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين الضابطة ) 1154عواد والهداو  (ام فقد أكدت دراسة بتكل ع
و التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية نحو تعلم مادة 
كير ما وراء المعرفي أن استخدام الطلا  لمهارات التف) 1554أمين (طرائق التدريس   كما اكدت دراسة 
 . أءناء بناء ملف الانجاز كان له أءر ايجابي على الاتجاه نحو مهنة التدريس
و يسعى الباحءان في اذه الدراسة ومن خلال عملهم بتدريس بعض مساقات الإعداد التربو  للطلبية 
ي و الاتجياه نحيو مهنية المعلمين بجامعة الأقصى إلى التحقق من العلاقة بين مستوى التفكير ما وراء المعرف
 ).المستوى-التخصص(التدريس وعلاقة ذل  بالمتغيرات 
 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
إن دراسية مهيارات التفكيير المعرفيي مهمية جيدا ذلي  لأنهيا تيؤءر عليى التحصييل الأكياديمي وتمكين  
هيا فيي أءنياء دراسيتهم الطلبة من اسيتخدام اسيتراتيجيات اليتعلم الملائيم والتغلي  عليى الصيعوبات التيي تواجه
. الاكاديمية واي أيضا تجعل الطلبة يقومون بتنظيم تعلمهم والتخطيط له ومراقبته وتقيمه بتكل صحيح أيضا
واي كذل  تؤءر تأءيرا إيجابيا على الاتجااات بتكل عام فمن لديه مستو عال من مهيارات التفكيير ميا وراء 
ه عيالي نحيو المواضييع المختلفية ومنهيا الاتجياه نحيو مهنية المعرفيي مين الأكءير احتميالا أن يكيون لدييه اتجيا
 . التدريس
وحيث أنه لم يوجد أ  دراسة في اذا الموضوت فيما يتعلق بالطلبة المعلمين الفلسطينيين فإن دراسة مستوى 
 .مهارات التفكير ما وراء المعرفي وعلاقته بالاتجاه نحو مهنة التدريس تصبح أمرا ملحا
 :لة الدراسة في الاجابة عن السؤال الرئيس التاليو بذلك تتحدد مشك
ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي و علاقته بالاتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطلبة المعلمين بفلسطين 
 ؟
 :وتتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية
 ما مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة المعلمين بفلسطين؟ .1
 وى الاتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطلبة المعلمين بفلسطين؟ما مست .4
ال توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينية عليى مقيياس مهيارات التفكيير  .3
 ؟)أدبي/علمي(ما وراء المعرفي تعزى لمتغير التخصص
اس مهيارات التفكيير ال توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينية عليى مقيي .2
 ؟)الرابع/الءالث(ما وراء المعرفي تعزى لمتغير المستوى الدراسي 
ال توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو مهنية  .5
 ؟)أدبي/علمي(التدريس تعزى لمتغير التخصص
د العينة على مقياس الاتجاه نحو مهنية ال توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افرا .6
 ؟)الرابع/الءالث(التدريس تعزى لمتغير المستوى الدراسي
ال توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا ًبين درجات أفراد العينة لمهارات التفكيير ميا وراء المعرفيي  .7
 ودرجات تقديرام للاتجاه نحو المهنة؟ 
لتدريس مين درجيات أفيراد العينية عليى مقيياس مهيارات ال يمكن التنبؤ بمستوى الاتجاه نحو مهنة ا .8
 التفكير ما وراء المعرفي؟
 محددات الدراسة
طلبة المستوى الءالث و الرابع من جامعة الاقصيى فيي التخصصيات العلميية والأدبيية / الحد البتر  .1
 .فقط
 .م3154\4154الفصل الدراسي الءاني من العام الجامعي / الحد الزمني .4
لحالية عليى اسيتخدام الصيورة المعربية لمقيياس التفكيير ميا وراء المعرفيي لتيرو و تقتصر الدراسة ا .3
  بالإضافة إلى مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس )4991 ,nosinneD dna warhcS( دينسن 
 .من إعداد الباحءين
 أهمية الدراسة
م والتفكيير ميا تكتس  الدراسة أاميتها من أامية الموضوت الذ  تتناوله وايو التفكيير بتيكل عيا .1
وراء المعرفي بتكل خاص  والذ  يعتبر من أام الموضوعات التربوية في حدود علم الباحءين 
لما له من أامية في تنمية تخصية الطلبة المعلميين  بالإضيافة اليى الاتجياه نحيو مهنية التيدريس 
 .والذ  يعتبر المحر  الاساس للمعلم أءناء تأديته لمهامه التدريسية
من نتائج اذه الدراسية الأسياتذة الجيامعيون فيي اسيتخدام اسيتراتيجيات تدريسيية تعميل قد يستفيد  .4
على تنمية التفكير ميا وراء المعرفيي ليدى الطلبية المعلميين لميا لهيا مين أءير فيي حيياتهم المهنيية 
المسييتقبلية فييي حييال اءبتييت الدراسيية وجييود علاقيية بييين التفكييير مييا وراء  والاتجيياه نحييو مهنيية 
 .التدريس
يستفيد من اذه الدراسة أصحا  القرار فيي الخطيط الدراسيية  و الكتي  الجامعيية  و طرائيق  قد .3
التدريس  والأنتطة المصاحبة للمنااج في تضمينها ما يعمل على تنميية التفكيير وراء المعرفيي 
 .لدى الطلبة المعلمين
في مقياس الاتجياه نحيو قد توفر الدراسة الحالية أداة جديدة قد يستفيد منها باحءون آخرون تتمءل  .2
 .مهنة التدريس
 مصطلحات الدراسة
 :التفكير ما وراء المعرفي -
مجموعية مين المهيارات العقليية المعقيدة التيي تسيتخدم فيي إدارة المعرفية الذاتيية للميتعلم  وتقويمهيا  
 warhcS((وتقاس بالدرجة الكلية لاستجابات الطلبة على مقياس التفكير ما وراء المعرفيي لتير و دينسين 
 .في صورته المعربة 4991,nosinneD dna
 المعلوميات  وإدارة التخطييط  قدرتهم عليى حول الطلبة باستجابات عنه وُيعبر :المعرفة تنظيم .1
 .خلال ما يحصل عليه الطال  من درجات في اذا البعد من وتقاس والتقييم 
 والإجرائيية  ريية معيرفتهم التقري حيول الطلبية باسيتجابات عنيه وُيعبير : المعرفةة معرفةة .2
 .خلال ما يحصل عليه الطال  من درجات في اذا البعد من وتقاس   والترطية 
 الاسيتراتيجيات  اسيتخدام قيدرتهم عليى حيول الطلبية باسيتجابات عنيه وُيعبير : المعرفة معالجة .3
خلال ما يحصل عليه الطال  مين درجيات فيي ايذا  من المعلومات  وتقاس إدارة في والمهارات
 .البعد
 : الاتجاه نحو مهنة التدريس -
استجابة ءابتة نسبيا نحو مهنة التدريس  تنتج من مرور الطال  بخبرات معينة  وإما أن تكون سلبية 
أو ايجابية  و يقياس بالدرجية الكليية لاسيتجابات الطلبية عليى مقيياس الاتجياه نحيو مهنية التيدريس اليذ  أعيده 
 .الباحءان
 :التخصص الدراسي -
كليية التيي ينتميي إليهيا الطالي  وايي فيي الدراسية الحاليية تتيتمل عليى كليتيي العليوم و يقصيد بيه ال
 .والآدا  بتخصصاتهم المختلفة
 
 :المستوى الدراسي -
ويقصد به عدد الساعات الأكاديمية التي أنجزاا الطال   أءناء دراسته الجامعية  واي في الدراسة 
ويختلف عدد الساعات المنجزة لكل مستوى ) الدراسي الرابعالمستوى الدراسي الءالث   والمستوى (الحالية 
 .باختلاف التخصص
 الخلفية النظرية للدراسة
ولعييل أول اييذه , يييورد الأد  التربييو  عييددا ًكبيييرا ًميين التعريفييات لمفهييوم التفكييير وراء المعرفييي
ييير وراء التعريفييات اييو تعريييف فلافييل  صيياح  الفضييل فييي ظهييور اييذا المصييطلح  والييذ  يييرى أن التفك
المعرفيييي ايييو عبيييارة عييين وعيييي أو معرفييية الميييتعلم بعملياتيييه المعرفيييية ونواتجهيييا وميييا يتصيييل بتليييي  
 ))6791,llevalF.المعرفة
بأن التفكير وراء المعرفيي ايو القيدرة عليى مراقبية   وضيبط   ومعالجية ) 7811(كما تر  كليو  
 .المعلومات
والمراقبة , حكم عليا وظيفتها التخطيط عمليات ت: "بأنه عبارة عن) 4111( grebnretSو عرفه 
 ".والتقييم لأداء الفرد في حل المتكلة, 
مهيارات عقليية معقيدة تعيد مين أايم مكونيات السيلو  : "بأنهيا) 1111:22(في حين عرفها جيروان 
و تنمو ميع التقيدم فيي العمير و الخبيرة   و تقيوم بمهمية السييطرة عليى جمييع , الذكي في معالجة المعلومات 
ات التفكير العاملية الموجهية لحيل المتيكلة و اسيتخدام القيدرات أو الميوارد المعرفيية للفيرد بفاعليية فيي نتاط
 ". مواجهة متطلبات مهمة التفكير
إليى أن التفكيير وراء المعرفيي يعنيي التفكيير فيي التفكيير )  7554( yeliW & ssuGكميا أتيار
و , و يلعي  دورا ااميا فيي اليتعلم , و إعادة بناءايا, تية الذاتي للمرء و الذ  يسمح له بالتحكم في أفكاره الذا
 . حل المتكلات
و قدرته على , و إدراكه لما يقوم بتعلمه , وعي الطال  : "فيعرفه على أنه) 1554:14(أما بدران 
و تعيديلها أو التخليي , و كيذل  اختييار الاسيتراتيجيات المناسيبة , وضيع خطيط محيددة للوصيول إليى أادافيه 
 ".و قدرته على مراجعة ذاته و تقويمها باستمرار, اختيار استراتيجيات جديدة  و, عنها
أن التفكييير وراء المعرفييي اييو وعييي الفييرد الييذاتي ) 621-: 1154(و يييرى الجييرام و عبيييدات 
وبنائه المعرفي موظفا ًاذا الوعي في إدارة اذه العمليات من خلال استخدام مجموعة من , بعملياته المعرفية 
 .واختيار الاستراتيجيات الملائمة, واتخاذ القرارات , والتقويم , والمراقبة , ارات مءل التخطيط المه
بالنظر إلى التعريفات سابقة الذكر فإننا نلحظ وبالرغم من الاختلاف الظاار  في بعض جوانبها إلا 
 .فيإنها تتفق في أن التفكير وراء المعرفي عبارة عن نتاط عقلي يوجه النتاط المعر
على تيوافر بعيد الإدارة الذاتيية ) 6711(فقد أجمعت جميع التعريفات السابقة باستءناء تعريف فلافل 
-1154:521(  والجرام و عبييدات )1554:14(  و بدران )4111(للمعرفة   و أكد كلاً من ستيرنبرم 
رام و عبيييدات   و الجيي)1554:14(علييى بعييد التقييويم الييذاتي للمعرفيية   و أتييار كييلا ًميين بييدران) 621
إلييى أن الإدارة الذاتييية للمعرفيية تتضييمن اختيييار الاسييتراتيجيات الملائميية للمهمييات ) 621-521: 1154.(
 .التعليمية المختلفة
إن ) 621- 521:1154.(  عبيدات والجرام  )1554:14(  و بدران )6711( llevalFو يرى 
عليى ) 7811(عرفية فيي حيين تنظير إلييه كلييو  التفكير وراء المعرفي عبارة عن وعي المتعلم بعملياته الم
يريان بأنه التفكير )   7554(فيرى بأنه عمليات   بينما غيس و ويلي ) 4111(انه قدرات   أما ستيرنبرم 
فقد أتار إلى أن التفكير المعرفي او مجموعة من المهارات العقلية   ) 1111:22(في التفكير   أما جروان 
مييع اييذا الطييرم الييذ  يييرى أن التفكييير وراء المعرفييي عبييارة عيين مجموعيية ميين و تتفييق الدراسيية الحالييية 
المهيارات العقليية   فيالتفكير عمليية كليية تتمييز بيالغموض و التعقييد فيي حيين أن مهيارات التفكيير عملييات 
 .محددة
و يذكر الجمل أن التفكير مفهوم غامض يمكن أن نفهم مخرجاته مع عجزنا عن ترحه فالطفل يتعلم 
فكير قبل الالتحاق بالمدرسة بزمن طويل  و تبقى وظيفة المدرسة تهيئة الظروف المواتية لنمو مهاراتيه   الت
و التي تؤءر تأءيرا فاعلا في بناء تخصية الفرد  ونستدل عليهيا مين خيلال قدرتيه عليى التجرييد و التعمييم و 
 )5554:31الجمل  .(تالتصنيف و القدرة على اتخاذ القرار و التفكير الناقد و حل المتكلا
في ضوء ما سبق عرفت الدراسية الحاليية مفهيوم التفكيير ميا وراء المعرفيي عليى أنيه مجموعية مين 
 .في إدارة المعرفة الذاتية للمتعلم  و تقويمهاالمهارات العقلية المعقدة التي تستخدم 
 
 
 :مكونات التفكير ما وراء المعرفي
 نموذج فلافلومن أتهراا , ت التفكير ما وراء المعرفي انا  كءير من النماذم التي تناولت مكونا
 :الذ  يتير من خلاله أن انا  مكونين أساسين للتفكير ما وراء المعرفي اما  )5891,9791 ,llevalF(
  وتتكون من ) egdelwonK evitingocateM( المعرفة ما وراء المعرفية: المكون الأول
 : ءلاءة أنوات رئيسة اي
وما يعتقده , وتتير إلى معرفة الفرد واعتقاداته عن نفسه كمفكر أو متعلم : رات الشخصالمعرفة بمتغي -
 . عن عمليات تفكير الآخرين 
وتقوده , وتتير إلى المعرفة والمعلومات عن طبيعة المهمة المقدمة للفرد : المعرفة بمتغيرات المهمة -
 . لنجام في أداء المهمةوتزوده بالمعلومات عن احتمالات ا, اذه المعرفة نحو أدائها 
وتتمءل بما يمتلكه الفرد من معلومات عن الاستراتيجيات ما وراء :  المعرفة بمتغيرات الاستراتيجية -
بالإضافة إلى , المعرفية التي يمكن عن طريقها أن ينجح في تحقيق أاداف معرفية مهمة بالنسبة له 
 .ستخدم اذه الاستراتيجيةولماذا ت, وأين , المعلومات الظرفية التي تتعلق بمتى 
واي عبارة )  secneirepxe evitingocateM( خبرات ما وراء المعرفة: والمكون الثاني
بحيث تجعله , عن خبرات معرفية تساعد الفرد في اختيار الاستراتيجيات المءلى عند مواجهة مهمة ما 
كإعادة النظر في المتكلة من , مة وبالتالي الوصول إلى الحلول السلي, يفاضل بين عد من الاستراتيجيات 
لترى ما إذا كان انا  تيء قد , ) الرئيسية(والكلمات المفتاحية , أو إعادة قراءة العناوين , زوايا أخرى 
 .أو أن تحاول طل  المساعدة من الآخرين, يسهم في إزالة الغموض 
المعرفة حول (دراكية المعرفة الإ: إلى مجالين رئيسين اما  )1994( شراو ودينيسونوقسمها    
وتصنف المعرفة الإدراكية إلى المعرفة التصريحية , وتعني المعرفة بمفهوم الإدرا  وطبيعته ): المعرفة
وتعني المعرفة ) تنظيم المعرفة(والمعرفة التنظيمية . المعرفة الترطية  –المعرفة الإجرائية  –) التقريرية(
التخطيط للتعلم و إدارة  –وتصنف إلى المراقبة الذاتية للفهم  ,المتعلقة بأسالي  ووسائل تنظيم الإدرا  
 .التقويم –تعديل الغموض –المعلومات 
قد صنفوا ما وراء المعرفة إلى المهارات   مارزانو وزملائهبأن  )1002:004(محسن  بينما يذكر    
 :التالية
 : واي تتضمن مهارة التنظيم الذاتي،. 1   
 .مهام الأكاديمية الوعي بقرار إنجاز ال  -
 .الاتجاه الإيجابي نحو المهام الأكاديمية  -
 .ضبط الانتباه بإنجاز المهام الأكاديمية   -
 : منها, المهارات اللازمة لأداء المهام الأكاديمية . 4
 .المعرفة السياقية   -
 .المعرفة الإجرائية  -
 .المعرفة الترطية  -
 : وتشمل, ) التنفيذي(مهارات التحكم الإجرائي  .3
 .مهارات تقويم الطلا  لمعارفهم قبل وأءناء وبعد المهام   -
 .مهارات التخطيط المعتمد والمترو لخطوات واستراتيجيات إنجاز المهام   -
 .مهارات التنظيم اللازمة لإكمال المهام وضبط ومراقبة التعلم وإنجاز المهام   -
 :ا وراء المعرفي يضم مكونين اما فقد اتار الى ان التفكير م )9994(جابر اما  
, وتتمءل في المعلومات والفهم الخاص لدى المتعلم عن عمليات تفكيره: المعرفة عن التكوينات الادراكية
 .ومعرفته باستراتيجيات التعلم المختلفة التي يستخدمها في مواقف تعليمية مختلفة
ويستخدم   ويراق  استراتيجيات التعلم , تعلم وتعني القدرة على أن يختار الم: ميكانيزمات تنظيم الذات
 .والمراقبة المعرفية, المناسبة مءل الضبط المعرفي 
 :فقد قسم ما وراء المعرفة الى )9002:01(بدراناما   
 .1وتضم مهارة التنبؤ   والتخطيط   والضبط   والتقويم: المهارات التنفيذية لما وراء المعرفة
 : لتي تضم مكونين اماوا: مهارات ما وراء المعرفة
 .ويتتمل على المعرفة التقريرية والمعرفة الاجرائية   والمعرفة الترطية: التقويم الذاتي للمعرفة  -
وتتتمل على التخطيط   وادارة المعلومات   والمراقبة الذاتية   وتعديل : الادارة الذاتية للمعرفة  -
ت التفكير فوق المعرفية ءلاث واي أن مهارا )4402:011(سليمانو ترى  .الغموض  والتقويم
 :كالتالي
 :التخطيط، ومهاراته هي/ أولا
 .تحديد الهدف  أو التعور بوجود متكلة وتحديد طبيعتها -
 .اختيار استراتيجيات التنفيذ و مهاراته -
 .ترتي  تسلسل الخطوات -
 .تحديد الخطوات المحتملة -
 .تحديد أسالي  مواجهة الصعوبات و الأخطاء -
 .ئج المرغو  فيها أو المتوقعةالتنبؤ بالنتا -
 :ثانيا المراقبة والتحكم ومهاراته وهي     
 .الابقاء على الهدف في بؤرة الااتمام -
 .الحفاظ على تسلسل الخطوات -
 .معرفة متى يتحقق ادف فرعي -
 .معرفة متى يج  الانتقال للعملية التالية -
 .اختيار العملية الملائمة التي تتبع السياق -
 .و الأخطاءاكتتاف العقبات  -
 .معرفة كيفية التغل  على العقبات والتخلص من الاخطاء -
 :التقييم ومهاراته وهي/ ثالثا -
 .تقييم مدى تحقيق الهدف -
 .الحكم على دقة النتائج وكفايتها -
 .تقييم مدى ملائمة الأسالي  التي استخدمت -
 .تقييم كيفية تناول العقبات والأخطاء -
 .تقييم فاعلية الخطة  وتنفيذاا -
 
 
 
 
 أهمية التفكير وراء المعرفي
أن التفكير وراء المعرفي إدارة جيدة لانتقال المتعلم من مرحلة التفكيير ) 9002:14( الرويثيترى 
في تفكيره   و مراجعته   و تقويمه مما يؤد  إليى زييادة القيدرة عليى مقاومية الرغبية فيي العميل المنيدفع  و 
وقوت فيي الاسيتجابة الصيارمة غيير المرنية   ويتسيم بالتيأني المتهور بأسلو  نمطي   و تقليد   و يتجن  ال
 .والمرونة
 طريقة تحسين في أامية أن التفكير وراء المعرفي له )4402:014(عبيدات والجراح  ويرى 
 يقوم معرفياً  ما وراء تفكيراً  المفكر فالطال  يدرسونه  لما المتعلمين وعي من حيث يزيد المتعلمين  تفكير
للأفكار   مولد بدور يقوم حيث التعليمي  الموقف أءناء في متكلة  أو يواجه عندما واحد وقت في عدة بأدوار
 الحل  لخطوات ومنظم معين  وموجه لمسل  معينة  لفكرة ومدعم التقدم  لمدى ومراق  وناقد  ومخطط 
  .منتجاً  راً مفك يكون وبذل  الأفضل  يراه ما ويختار منها  كلاً  متعددة  ويقيم خيارات أمامه ويضع
أن لندستروم يرى أن المتعلم الذ  يمتل  مهيارات التفكيير وراء المعرفيي يتمييز   )9002:12(وتذكر أمين 
 :بقدرته على
 .توجيه   وتنظيم عملية تعلمه   وتحمل مسئوليتها -
 .استخدام مهارات التفكير لتوجيه تفكيره وتحسينه -
 .اتخاذ القرار المناس  في مواقف الحياة اليومية -
التعامل بفاعلية مع المعلومات من مصادراا المختلفة؛ سعيا وراء تحقيق مستوى أفضل من فهم اذه  -
 .المعلومات وتوظيفها
 .اختيار الاجراءات المناسبة للموقف التعليمي الذ  يمر به -
 :الاتجاه نحو مهنة التدريس
او المحدد  noisseforp gnihcaet sdrawot sedutittA يعد اتجاه المعلم نحو المهنة
أن كلمة السر لنجام المعلم في عمله  للمهنة وضغوطها النفسية والجسمية  وءمة اتفاق الأساس لمدى تحمله
. الاتجااات اي القاعدة التي يبنى عليها معظم النتاطات التربوية اي اتجاااته الإيجابية نحو مهنته  لأن اذه
 تنبؤ بنموذم الجو الاجتماعي الذ  سوف يؤكده المعلمنحو مهنته التدريسية اي مفتام ال كما أن الاتجااات
وترتكز اتجااات المعلم .في حجرة الدراسة  وأن الاتجااات الإيجابية اي ركيزة معظم النتاطات التربوية
التربوية للمعلم ما اي إلا انعكاس  نحو مهنة التدريس على مرحلة إعداده التربو  و الأكاديمي  والاتجااات
نية  نحو مهنة التدريس  وعلاقته بطلابه  وعلاقته بزملائه المعلمين  بالإضافة إلى رغبته في لحالته الوجدا
 . التجديد والتطوير في استراتيجياته التدريسية بالإضافة إلى نظرة المجتمع لمهنة التدريس
محصلة استجابات الفرد نحو موضوت ما من موضوعات : على أنه )4002:044(زيتون وعرفه 
 ).ضد(او معارضته له ) مع (لهذ الموضوت ) الطال (ذل  من حيث تأييد الفرد العلم و
 مجموعة  الاتجاه نحو مهنة التدريس على انه )0002:012( أبو جحجوح  وحمدان كما عرفه
 أو رفضه أو حياده أو قبوله مدى في المواقف اذه وتظهر مهنة التدريس نحو المعلم يكونها التي المواقف
 .التدريس مهنة في للعمل تهكرااي أو حبه
مواقف الطالبة المعلمة التي : الاتجاه نحو مهنة التدريس على أنه )9002:42(أمين و عرفت 
تكونها نحو مهنة التدريس   وتظهر اذه المواقف في مدى قبولها أو حياداا أو رفضها أو مدى حبها أو 
امية مهنة التدريس نتيجة مروراا بخبرات كراايتها للعمل في مهنة التدريس   فضلا عن مدى تقديراا لأ
 :و من خلال التعريفات سابقة الذكر نلاحظ ان متراكمة ذات صلة بمهنة التدريس 
 .الاتجاه عبارة عن استجابة مكتسبة -
 .الاستجابات اما ان تكون سلبية أو ايجابية -
 .تنتأ اذه الاستجابة نتيجة مرور الطال  بخبرات معينة -
 . نسبيا  اذه الاستجابات ءابتة -
استجابة ثابتة نسبيا نحو مهنة : "وتعرف الدراسة الحالية الاتجاه  نحو مهنة التدريس اجرائيا على أنه
 ".التدريس، تنتج من مرور الطالب المعلم بخبرات معينة، وإما أن تكون سلبية أو ايجابية
 :مكونات الاتجاه
  :للاتجاه ءلاث مكونات تحدداا الدراسات على النحو التالي
 .ويضم المعتقدات والآراء والأفكار عن موضوت الاتجاه :المكون المعرفي -
 .واو عبارة عن متاعر الفرد وانفعالاته نحو موضوت الاتجاه :المكون الوجداني -
ويختص بالنوايا أو الميل للسلو  أو التصرف بتكل معين إزاء موضوت الاتجاه  :المكون السلوكي -
  )073 ,23 .p ,6991 ,nissaK & mherB  dna ;7991,relkcerB(
للاتجاه حيث تتير الدلائل إلى أن  بالنسبة أامية المكونات أكءر من الوجداني لكن يمكن اعتبار المكون 
الاتجااات ذات المكونات العاطفية القوية تؤد  إلى انماط سلوكية معينة بغض النظر عن وضوم اذه 
 )4994:21،الطاهر(.الاتجااات أو صدقها من الوجهة المعرفية
 :التفكير وراء المعرفي و الاتجاه نحو مهنة التدريس
 الدراسات السابقة
الأد  التربو  يزخر بكءير من الدراسات التي تناولت موضوت الاتجااات بتكل عام والاتجاه نحو مهنة 
لموضوت ذل  التدريس والعوامل المؤءرة فيهما في جميع انحاء العالم وذل  إدراكا من الباحءين لأامية اذا ا
لان الاتجااات الايجابية تعتبر ميسرا لعملية التعلم حيث تدفع المتعلم لبذل  الجهد الكافي لإنجاز المهمات 
والاتجاه نحو مهنة التدريس . وأما الاتجااات السلبية فهي مضرة ومعيقة لعملية التعليم ونضر بالمتعلم أيضا
جااات ايجابية نحو مهنتهم أحبواا وبذلوا الجهد المطلو  فإن كان لدى المعلمين ات. لا يتذ عن اذا الامر
ومن الجدير بالدراسة أيضا او أءر مهارات التفكير ما وراء . لتحسين ادائهم وأداء طلابهم طائعين وراغبين
لذل  قام الباحءان بدراسة . المعرفي على الاتجااات واو موضوت أيضا حظي بااتمام واسع لدى التربويين
بين مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي وعلاقته بالاتجاه نحو مهنة التدريس لدى عينة من العلاقة ما 
 :واطلع الباحءان على بعض الدراسات في اذا المجال ويقومان بعرضها كالآتي. الطلبة المعلمين في فلسطين
 )4154(دراسة المجيدل و التريع  .1
جامعة الكويت وفي كلية التربية  -ية التربيةتقصي اتجااات الطلبة المعلمين في كل ادفت إلى
بندا  53وكانت أداة الدراسة استبانة أعداا الباحءان تكونت من . جامعة الفرات نحو مهنة التعليم -بالحسكة
وتكونت عينة الدراسة من . ترصد اتجااات الطلبة نحو الدراسة في الكلية وكذل  اتجاااتهم نحو مهنة التعليم
. من كلية التربية بالحسكة بجامعة الفرات) 183(بة من كلية التربية جامعة الكويت و طالبا وطال) 352(
لم يكن لمتغير التخصص : وتوصل الباحءان إلى النتائج الآتية. واستخدم الباحءان المنهج الوصفي التحليلي
ة الطلبة المّعلمين في توجد فروق بين اتجااات عين. أ  تأءير على اتجااات الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم
 الفرات جامعة -جامعة الكويت وبين اتجااات عينة الطلبة المّعلمين في كلية التربية بالحسكة -كلية التربية 
 يدل ّ مما ءانية جهة من إيجابية وفروق جهة بسيطة من فروق في الاتجااات الفروق واذه .التعليم مهنة نحو
 .التعليم مهنة نحو البحث عينتي أفراد للدى مجم إيجابياً  اتجاااً  انا  أن على
 )4402(دراسة عواد و الهداوي  .2
معرفة أءر استراتيجيات ما وراء المعرفة  في التحصيل والاتجاه لدى طلبة كلية التربية  ادفت الى
فقرة بالإضافة الى  54استخدم الباحءان اختبارا تحصيليا ًمن اعداداما مكون من . في مادة طرائق التدريس
وتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث المكونة . فقرة 54اس للاتجااات من اعداداما ومكون من مقي
وبلغ عدد المجموعة التجريبية . طالبا وطالبة في المرحلة الءالءة بقسم الرياضيات بجامعة ذ  قار 55من 
 : ءتان إلى النتائج الآتيةوتوصلت الباح. أما المنهج المستخدم فكان المنهج التجريبي. 54والضابطة  54
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام  -1
استراتيجيات ما وراء المعرفة  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة 
 .الاعتيادية في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية
دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية على مقياس الاتجاه و يوجد فروق ذات  -4
واذا يعني ان افراد المجموعة . متوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية 
التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة تفوقوا على المجموعة الضابطة في كٍل 
 .ل و الاتجاهمن التحصي
 )9002(دراسة الباوي  .1
التعرف على أءر التدريس في ضوء خرائط أسالي  التعلم في التحصيل الاني والمؤجل و  ادفت الى
استخدمت الباحءة . تنمية الاتجااات نحو مهنة التدريس لدى طلبة قسم الفيزياء بكلية التربية ابن الهيءم ببغداد
فقرة  47المكونة من  lliHضوء خرائط اسالي  التعلم التي اعداا  استبانة الكتف عن اسالي  التعلم في
فقرة بالإضافة الى اختبار تحصيلي  62ومقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس من اعداد الباحءة والمكون من 
 62وتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث المكونة من . فقرة 55لمادة طرائق التدريس مكون من 
 24طالبا وطالبة والضابطة  44المجموعة التجريبية كانت . ة من كلية التربية بالمرحلة الءالءةطالبا وطالب
دالة احصائيا لصالح  فروق وجود: وتوصلت الباحءة إلى النتائج الآتية. واستخدمت الباحءة المنهج التجريبي
الح المجموعة التجريبية دالة احصائيا لص فروق وجود. المجموعة التجريبية في التحصيل الاني والمؤجل
 .في الاتجاه نحو مهنة التدريس
 )9002(دراسة أمين  .1
التعرف على أءر استخدام الطالبة المعلمة للتفكير فوق المعرفي عند بناءاا لملف الاعمال  ادفت الى
احءة استخدمت الب. على عملية اتخاذ القرار والاتجاه نحو مهنة التدريس و جودة محتوى الملف) البورتفوليو(
فقرة ومقياس  47من مقياس اتخاذ القرار من اعداد سيف الدين يوسف عضون والمكون من )  (الصورة 
فقرة بالإضافة إلى بطاقة تقويم  62والمكون من ) 4111(الاتجاه نحو مهنة التدريس من اعداد امين سليمان
طالبة من طالبات الفرقة  75 عينة الدراسة تكونت من. فقرة 55ملف الاعمال من اعداد الباحءة مكون من 
بمعهد الدراسات التربوية بجامعة  4الءالءة لقسم العلوم والرياضيات اللاتي يدرسن مادة طرق تدريس 
طالبة واستخدمت الباحءة المنهج  53طالبة والضابطة من  74تكونت المجموعة التجريبية من . القاارة
دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية في  فروق جودو: توصلت الباحءة إلى النتائج الآتية.  التجريبي
دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية في الاتجاه  فروق ووجود. اتخاذ القرار وكان حجم التأءير كبيرا
وفروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية في جودة . نحو مهنة التدريس  و كان حجم التأءير كبيرا
 .مال  و كان حجم التأءير كبيرامحتوى ملف الأع
 )2002(دراسة الزيدي  .1
) صنعاء  تعز  عدن: (ادفت إلى التعرف إلى اتجااات طلبة كليات التربية في الجامعات اليمنية
تكونت عينة البحث من . نحو مهنة التدريس وعلاقتها بالتحصيل لمفاايم طرائق التدريس والتطبيق العملي
وعينة كلية التربية . طالبات من كلية التربية بجامعة عدن 513طلا  و  513طالباً وطالبة منهم  546
طالبا ً 554طالباً وطالبة اما عينة كلية التربية بجامعة تعز فتكونت من  58بجامعة صنعاء تكونت من 
خلال ) بطاقة ملاحظة, اختبار تحصيلي, مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس(تم تطبيق أدوات البحث . وطالبة
وتوصلت الباحءة إلى . والمنهج المتبع كان المنهج الوصفي التحليلي) 6554-5554(صلين دراسيينف
 : النتائج الآتية
بين متوسط استجابات أفراد عينة البحث نحو ) 55.5(=لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  1-
 ..المقياس ككل  تعزى إلى متغير الجنس
) صنعاء  تعز  عدن(بين اتجااات طلبة كليات التربية في الجامعات اليمنية  لا توجد علاقة ارتباطيه -4
 .نحو مهنة التدريس ومستوى تحصيلهم في مفاايم طرائق التدريس وأدائهم التدريسي في التطبيق العملي
 )1002( ralguDدراسة  .0
و الاتجاه  و بقاء اءر  التعرف إلى فعالية الاستراتيجيات فوق المعرفية على التحصيل ادفت الى         
طالبا ًوطالبة وقد بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية  57تكونت العينة من . التعلم في تطوير مهارات الكتابة
وتوصل الباحث إلى النتائج . طالبة 34منها  53والمجموعة الضابطة بلغ عدداا , طالبة 24طالبا ًمنها  53
 : الآتية
 .ريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل   و استبقاء أءر التعلمتفوق طلبة المجموعة التج 1-
 .عدم وجود فروق دالة احصائيا في الاتجاه نحو الكتابة بين المجموعتين الضابطة و التجريبية -4
 )4994(دراسة الطاهر  .1
دراسة الاتجاه نحو مهنة التدريس و علاقته بالتحصيل و التخصص و المستوى الدراسي  ادفت الى
 : وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية. لدى طلبة كلية التربية بجامعة المل  سعود بالرياض 
 لصالح والرابع الأول الدراسي المستوى طلا  اتجاه متوسطات بين فروق وجود عن الدراسة أسفرت 1- 
 . الأول المستوى
 الأدبية التخصصات طلا  اتجاه متوسطات بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود عدم الدراسة بينت - ٢
 .التدريس مهنة نحو العلمية التخصصات وطلا 
 والرابع والأول الأدبي الأول والرابع المستوى من كل طلا  بين إحصائية دلالة ذات فورق توجد لا – ٣
 طلا  لصالح الرابع والمستوى العلمي المستوى الأول طلا  بين دالة علاقة انا  أن غير العلمي 
 وتحصيلهم الأول  الدراسي طلا  المستوى اتجااات بين دالة علاقة وجود وعدم .العلمي ولالأ المستوى
 .الدراسي
 الدراسات التي تناولت التفكير وراء المعرفي
 )2402(دراسة عبد القادر  .4
التعرف على أءر طريقة الاكتتاف الموجه في تنمية التفكير فوق المعرفي و التحصيل  ادفت إلى
استخدم الباحث مقياس التفكير . ياضيات لدى طلبة الصف التاسع الاساسي بمحافظات غزةالدراسي في الر
. بالإضافة إلى اختبار تحصيلي من اعداد الباحث) 6111(ما وراء المعرفي من اعداد أونيل و عبيد  
. 83طالبة والمجموعة الضابطة  83تكونت المجموعة التجريبية من . طالبة 67وتكونت عينة البحث من 
دالة احصائيا في  فروق وجود: من  وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية. استخدم الباحث المنهج التجريبي
. التفكير فوق المعرفي و التحصيل الدراسي في الرياضيات بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية
 .ووجود ارتباط قو  بين التفكير فوق المعرفي و التحصيل الدراسي
 )2402(خوالدة و آخرون دراسة ال .2
الكتف عن درجة اكتسا  طلبة المرحلة الءانوية في محافظة جرا لمهارات التفكير ما وراء  ادفت الى
وتكونت عينة الدراسة من . المعرفي و علاقتها بمتغير الجنس و التخصص الاكاديمي و التحصيل الدراسي
بار مهارات التفكير ما وراء المعرفي واو مترجم طالبا ًوطالبة من الصف الءاني الءانو  واستخدم اخت 583
, التخطيط(وتم تقسيمه بعد ترجمته وتعديله الى ءلاث مهارات  56من الانجليزية الى العربية وعدد فقراته 
 : وتوصل الباحءون إلى النتائج الآتية.  واستخدم المنهج الوصفي التحليلي). التقويم, التحكم والمراقبة
الءلاث كان بدرجة  المعرفي وراء ما لمهارات التفكير جرا محافظة في الءانوية رحلةالم طلبة اكتسا -1
 والتخصص الجنس بمتغير  المعرفي لا تتأءر ما وراء التفكير مهارات الطلبة اكتسا  درجة وأن. متوسطة
 للطلبة يميالأكاد التحصيل تتأءر بمتغير المعرفي وراء ما التفكير اكتسا  لمهارات درجة وأن .الأكاديمي
 )4402(دراسة الحموري و أبو مخ  .1
التعرف إلى مستوى الحاجة  إلى المعرفة و التفكير وراء المعرفي لدى طلبة البكالوريوس في  ادفت الى
كما استخدما مقياس الكتف ) 2111(استخدم الباحءان مقياس التفكير ل ترو و دينيسن . جامعة اليرمو 
طالبا ً 157تكونت العينة من ). 2811(اعداد كاتير بيتي و كاو عن مستوى الحاجة الى المعرفة من 
وتوصل . وطالبة من جميع المستويات والتخصصات العلمية والادبية وتم استخدم المنهج الوصفي التحليلي
 : الباحءان إلى النتائج الآتية
ى التفكير وراء أن مستوى الحاجة الى المعرفة لدى عينة الدراسة جاء بدرجة متوسطة  وأن مستو  1-
 .المعرفي كان مرتفعا
أظهرت النتائج وجود علاقة طردية دالة احصائيا بين مستوى الحاجة إلى المعرفة ومستوى التفكير  – 4
 العلاقة اذه اختلاف عدم من على الرغم اليرمو   جامعة في البكالوريوس طلبة وراء المعرفي لدى
 .لدراسي ا والمستوى والتخصص الجنس  متغيرات باختلاف
 )4402(دراسة عبيدات و الجراح  .1
التعرف إلى مستوى التفكير وراء المعرفي لدى عينة من طلبة البكالوريوس في جامعة  ادفت الى
استخدم الباحءان مقياس التفكير ما وراء المعرفي ل ترو و دينيسن . اليرمو  في ضوء بعض المتغيرات
من جميع المستويات ) طالبة 885طالباً و  215( طالباً وطالبة 4511وتكونت العينة من ) 2111(
 : وتوصل الباحث إلى النتائج الآتية. الدراسية والتخصصات العلمية والادبية
 جميع ككل وعلى المقياس على المعرفي وراء ما التفكير من مرتفع مستوى على العينة حصول أفراد -
  . عرفةالم معرفة ءم المعرفة  وتنظيم المعرفة  معالجة :أبعاده
وللتخصص   الدراسة للسنة يعزى المعرفي وراء ما التفكير مستوى في دلالة إحصائية ذو أءر وجود عدم-
 التخصصات الدراسي ولصالح للتخصص يعزى المعرفة تنظيم بعد في إحصائية دلالة ذ  أءر ووجود
 .الإنسانية
 التعقيب على الدراسات السابقة
التي تناولت ) 4154(ر ما وراء المعرفي كدراسة عبد القادرتناولت العديد من الدراسات التفكي -
) 4154(التفكير ما وراء المعرفي كمتغير تابع في حين ادفت دراسة الخوالدة و الربابعة و سليم
الى الكتف عن درجة اكتسا  مهارات التفكير ما وراء المعرفي و علاقته ببعض المتغيرات   و 
ى التعرف على مستوى التفكير ما وراء المعرفي و علاقته إل) 1154(دراسة الجرام و عبيدات 
الى التعرف على مستوى الحاجة الى )1154(ببعض المتغيرات و دراسة الحمور  و ابو مخ 
 .المعرفة و التفكير ما وراء المعرفي
) 1554(وأمين ) 1554(و الباو  ) 4154(ركزت بعض الدراسات كدراسة المجيدل و الترات -
على الاتجاه نحو مهنة التدريس  بينما تناولت دراسة عواد ) 1111(والطاار  )5154(والزيد  
فقد تناولت الاتجاه ) 7554(الاتجاه نحو مادة طرق التدريس  أما دراسة دوقلر ) 1154(والهداو  
 .نحو الكتابة
) 8554(والزيد  ) 4154(تتابهت الدراسة الحالية مع دراسة المجيدل و الترات -
ي التعرف على الاتجاه نحو مهنة التدريس في ضوء التخصص والسنة الدراسية ف) 1111(والطاار
كما , لم تبحث في اءر متغير الجنس) 1111(والتحصيل الدراسي باستءناء ان دراسة الطاار
واستخدم , اقتصرت الدراسة الحالية بالمستوى الءالث والرابع لمبررات لها علاقة بمتغيرات الدراسة
مقياس ) 1111(مقياس الاتجاه نحو مهنة التعليم من اعداداما  واستخدم الطاارالمجيدل و الترات 
كما استخدمت الدراسة الحالية مقياس ) 2711(الاتجاه نحو مهنة التدريس من إعداد عنايات زكي 
 .الاتجاه نحو مهنة التدريس من أعداد الباحءين
في التعرف إلى مستوى التفكير ما ) 1154(تتابهت الدراسة الحالية مع دراسة الجرام و عبيدات  -
وراء المعرفي في ضوء متغير التخصص السنة الدراسية وفي استخدام مقياس التفكير ما وراء 
 ).2111(المعرفي لترو ودينسن 
 .في المقياس المستخدم) 4154(و اختلفت مع دراسة الخوالدة و الربابعة و سليم -
د علم الباحءين التي تبحث في العلاقة بين مستوى تميزت الدراسة الحالية في أنها الوحيدة على ح -
التفكير ما وراء المعرفي و الاتجاه نحو مهنة التدريس  و ما اذا كان يمكن التنبؤ بمستوى الاتجاه 
 .نحو مهنة التدريس من درجات افراد العينة على مقياس التفكير ما وراء المعرفي 
في صياغة أسئلة الدراسة و فروضها بالإضافة إلى  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -
 . بناء الإطار النظر  و أدوات الدراسة و الأسالي  الإحصائية
 
 :الدراسة إجراءات
 :عينة الدراسة
طالبا ًو طالبة من طلا  جامعة الاقصى للفصل الدراسي الءاني من العام ) 442(تكونت عينة الدراسة من 
 .تيار العينة بالطريقة المتيسرة من الطلبة الذين يقومون بتدريسهم  وتم اخ 2154/3154الجامعي 
 .و فيما يلي توزيع افراد العينة حس  متغيرات الدراسة
 
 )4(جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
 المستوى الدراسي التخصص الجنس 
 رابعة ءالءة أدبي علمي انءى ذكر 
 554 444 244 811 224 871 العدد
 2.72 6.45 1.35 1.62 8.75 4.42 النسبة المئوية
 
 :أدوات الدراسة
 :لتحقيق أاداف الدراسة استخدم الباحءان الادوات التالية
 .مقياس التفكير ما وراء المعرفي -
 .مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس -
 .مقابلة مع عميد كلية التربية   و بعض اساتذة علم النفس   و بعض الطلبة -
 مقياس التفكير ما وراء المعرفي: أولا
  والذ  يتكون من )2111(قام الباحءان بتعري  مقياس التفكير ما وراء المعرفي لترو و دنسن  
  و يتير الى المعرفة عن الذات  و )noitingoC fo egdelwonK(معرفة المعرفة: بعدين الاول
ويتير الى المعرفة  fo noitalugeR( )noitingoCواو تنظيم المعرفة : الاستراتيجيات  و البعد الءاني
 .عن طريق التخطيط  و المراقبة  و التقويم
باستخدامه على عينة من ) 1154(نقلا عن عبيدات و الجرام  )8991,ramuK(و قد قام كيومر  
العاملي الافراد لتقييم اءر التفكير ما وراء المعرفي لديهم في القدرة على اتخاذ القرار  و قام بإعادة التحليل 
 :للمقياس فنتج عنه ءلاءة ابعاد اي
: التي تقيس اذا البعد اي والفقرات والتقييم  المعلومات  وإدارة التخطيط  على القدرة: المعرفة تنظيم -1
 63  83  14  24  34  44  94  05  15  25  4  6  8  9  11  12  22  32  42 1(
 ).52 
 الترطية  والفقرات والمعرفة الإجرائية  والمعرفة التقريرية  المعرفة و يتير إلى: المعرفة معرفة -4
 81  02  62  72  92  03  23  33  53 3  5  7  01  51  61 3: (اي البعد اذا تقيس التي
 )71 
المعلومات  و الفقرات  إدارة في المستخدمة والمهارات إلى الاستراتيجيات  ويتير: المعرفة معالجة -3
 )13  43  73  93  04  54  64  74  84  21  31  41  91  82: (بعد ايالتي تقيس اذا ال
 .و او ما اعتمدت عليه الدراسة الحالية
 :ترجمة المقياس
قام الباحث الأول واو مختص في منااج و طرق تدريس اللغة الانجليزية بجامعة الأقصى بترجمة        
عة من المحكمين المختصين في مجال المنااج وطرق المقياس  ءم تأكد من دقة الترجمة بعرضها على مجمو
 :التدريس  واللغة الانجليزية  وفي ضوء أراء المحكمين تم عمل اللازم بالحذف و الاضافة والتعديل مءل
لد  ادف محدد لكل (  )انظم معلوماتي بتكل جيد(تم تعديلها الى ) اعتبر نفسي جيدا في التنظيم(
و قد صممت الاستجابات ، )اختار الاستراتيجية الملائمة لكل ادف(لها الى تم تعدي) استراتيجية استخدمها
 .نادرا ً وإطلاقاً  غالبا ً أحيانا  دائما ً :مستويات اي خمسة على المقياس من
  :المقياس تصحيح طريقة
)  2 3 4 1 ( مستويات خمسة من الإجابة وسلم فقرة   ) 25 (من  النهائية بصورته المقياس تكون 
على الترتي   و استخدم الباحءان قيم الاوزان التي وضعها ( نادرا ً إطلاقاً  أحيانا ً غالبا ً دائما ً (جابات  لاست
 :لتحديد مستوى التفكير ما وراء المعرفي كالتالي) 8554عبد الفتام  (
 )2(جدول 
 قيم الاوزان الدالة على المستويات
 
 
 
 
 
 
 
 مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس: ثانيا
) 73(س الاتجاه نحو مهنة التدريس و يتألف المقياس في صورته الأصلية من صمم الباحءان مقيا        
الحالة الوجدانية نحو مهنة التدريس  والعلاقة مع الطلا   والعلاقة مع :عبارة موزعة على خمسة أبعاد اي 
وحملت الزملاء المعلمين  والرغبة في استخدام استراتيجيات التدريس  ونظرة المجتمع نحو مهنة التدريس  
 :العبارات الايجابية الارقام التالية
أما العبارات السلبية ) 63 23 43 84 74 645454 11 81 71 61 21 31 11 51 6 5 4 (
 )73 53 33 13 53 14 24 34 44 1451 41 1 8 7 2 3:(اي
وقد تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذو  الاختصاص في مجال علم النفس  
رق التدريس للتحقق من مدى ملائمة عبارات المقياس   وقد تم اجراء بعض التعديلات في والمنااج وط
أوافق (الصياغة بناء على اراء المحكمين  و قد صممت الاستجابات على المقياس من خمسة مستويات اي  
 ).بتدة  أوافق  غير متأكد  لا أوافق  لا أوافق بتدة
 :تصحيح المقياس
( الاتجاه بحيث تأخذ القيم لموضوت الايجابية صفة تحمل التي الايجابية للعبارات نسبةتم تصحيح المقياس بال
على الترتي   و ) موافق بتدة   موافق  غير متأكد  لا أوافق  لا أوافق بتدة(لاستجابات  ) 5 2 3 4 1
 .)8554لفتام  عبد ا(بالعكس في حالة العبارات السلبية   و استخدم الباحءان نفس المستويات الي وضعها 
 :الثبـات والصـدق
 مقياس التفكير ما وراء المعرفي: أولا
 .طالبا وطالبة) 53(للتحقق من صدق المقياس وءباته تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من 
 :الثبـات)أ
و باستخدام التجزئة  )039.0(تم التحقق من الءبات باستخدام معامل كرونباخ الفا وكانت النتيجة  
 . مما يدلل أن اختبار التفكير ما وراء المعرفي يتمتع  بءبات عال278.0(  )نصفية و كانت النتيجةال
 الصــدق ) ب
 :صدق الاتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية للبعد
 .لقياس صدق الاتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس استخدم الباحءان معامل الارتباط بيرسون
 
 
 
 الدلالة المستوى الوزن النسبي المتوسط
 الى من ىال من
 ضعيف جدا اطلاقا %8.53 %1 97.1 1
 ضعيف نادرا  %8.15 %9.53 95.2 08.1
 متوسط احيانا %8.76 %9.15 93.3 06.2
 مرتفع غالبا %8.38 %8.76 91.4 04.3
 مرتفع جدا دائما %001 %9.38 5 02.4
  
 
 )1(جدول 
 يوضح قيمة معامل الارتباط البعد والأبعاد الأخرى وبين البعد والدرجة الكلية
 الدرجة الكلية معالجة المعرفة  معرفة المعرفة  تنظيم المعرفة  البعد
 )**(639. )**(548. )**(057. 1 تنظيم المعرفة
 )**(809. )**(647. 1 )**(057. معرفة المعرفة
 )**(829. 1 )**(647. )**(548. معالجة المعرفة
 1 )**(829. )**(809. )**(639. الدرجة الكلية
 
 
 40.0عند  غير دالة إحصائيا***=    10.0عند  دالة إحصائيا= *     40.0عند  دالة إحصائيا**= 
  10.0(يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات كل بعد دالة إحصائيا عند مستوى دلالة  
واذا يؤكد على أن المقياس يتميز  10.0ا بين جميع الابعاد والدرجة الكلية دالة احصائيا عند   وأيض50.0(
 .بدرجة عالية من الاتساق
 مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس : ثانيا
 :الثبات و الصدق
خارم طالبا و طالبة من ) 53(للتحقق من صدق المقياس و ءباته تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من 
 . العينة الاصلية
 :الثبـات) أ
و باستخدام التجزئة  )898.0(تم التحقق من الءبات باستخدام معامل كرونباخ الفا وكانت النتيجة  
 . مما يدلل أن مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس يتمتع  بءبات عال818.0(. )النصفية و كانت النتيجة
 الصــدق ) ب
 :لفقرة والدرجة الكلية للبعد صـدق الاتسـاق الداخلي بين ا
 .لقياس صدق الاتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس استخدم الباحءان معامل الارتباط
 
 
 
 
 
 
 
 )1(جدول 
 يوضح قيمة معامل الارتباط البعد مع الأبعاد الأخرى و البعد مع الدرجة الكلية
 الدرجة الكلية البعد الخامس لبعد الرابعا البعد الثالث البعد الثاني البعد الأول البعد
 )**(728. )**(155. )*(763. )**(376. )**(564. 1 البعد الأول 
 )**(564. البعد الثاني
 )**(396. )**(205. )**(205. *)**( 903. 1
 )**(047. )**(084. )**(225. 1 *)**( 903. )**(376. البعد الثالث
 )**(157. )**(237. 4 )**(225. )**(205. )*(763. البعد الرابع
 )**(155. البعد  الخامس
 )**(168. 4 )**(237. )**(084. )**(205.
 4 )**(168. )**(157. )**(047. )**(396. )**(728. الدرجة الكلية
 
 40.0عند  غير دالة إحصائيا***=    10.0عند  دالة إحصائيا= *     40.0عند  دالة إحصائيا**= 
  50.0  10.0ول السابق أن جميع فقرات كل بعد دالة إحصائيا عند مستوى دالةيتضح من الجد 
واذا يؤكد أن المقياس يتميز بدرجة عالية  10.0وأيضا بين جميع الابعاد والدرجة الكلية دالة احصائيا عند 
 .من الاتساق
 تحليل النتائج 
 :تحليل فقرات ومحاور الدراسة : أولا ً 
 ما وراء المعرفي لدى الطلبة المعلمين بفلسطين ؟ ما مستوى مهارات التفكير -4
 )1(جدول 
مستوى مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة المعلمين بفلسطين من خلال المتوسط الحسابي 
 والانحراف المعياري والنسبة المئوية
المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
 الترتيب الدلالة الوزن النسبي
 1
 تنظيم المعرفة
 45.87 417124.0 331729.3
 4 مرتفع
 2 مرتفع 32.97 537145.0 394169.3 معرفة  المعرفة      2
 1 مرتفع 51.18 867916.0 817750.4 معالجة  المعرفة 3
 2 مرتفع 46.97 26374.0 511289.3 مستوى التفكير 4
 
ا وراء المعرفي لدى عينة الدراسة مرتفع يتضح من النتائج أن المستوى الكلي لمهارات التفكير م
إذ بلغت ) 8554عبد الفتام  (بالاستناد الى قيم الاوزان المعتمدة في الدراسة الحالية و التي وضعها 
  وبالنسبة لأبعاد التفكير ما وراء المعرفي فإن أعلى مستوى او معالجة المعرفة بوزن %46.97قيمته 
  وأخيراً تنظيم المعرفة بوزن نسبي %44.17بوزن نسبي    ويليه معرفة المعرفة%51.18نسبي 
  ويمكن أن تعود اذه النتيجة إلى طبيعة المنااج الدراسية بالجامعة  وما تنطو  عليه من %25.87
طرائق تدريس  وأنتطة  ووسائل تعليمية  ووسائل تقويم  وما يكلف به الطلبة من تقارير وأبحاث 
لعينة الدراسة قد تؤد  دوراً كبيراً في تفسير اذه النتيجة  فالتفكير ما  علمية  كما أن المرحلة العمرية
الحمور  و أبو (وراء المعرفي يتير إلى امتلا  قدرات  ومهارات تنمو  وتتطور مع التقدم في العمر
  وبالإضافة إلى ذل  فإن مقياس التفكير ما وراء المعرفي المستخدم في اذه الدراسة )1154مخ 
اسات السابقة يعتمد على التقدير الذاتي  وبالتالي قد لا يعكس المقياس مستوى التفكير ما ومعظم الدر
  )1154الحمور  و أبو مخ (وراء المعرفي الفعلي لعينة الدراسة وتتفق اده النتيجة مع ما توصل إليه 
 من تفعمر مستوى على العينة حصول أفراد الدراسة نتائج حيث أظهرت) 1154,عبيدات و الجرام(و 
في ) 1154,عبيدات و الجرام(و اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  المعرفي وراء ما التفكير
 . المعرفة معرفة ءم المعرفة  ءم تنظيم المعرفة  معالجة :تنظيم الابعاد فكانت كالتالي
 ما مستوى الاتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطلبة المعلمين بفلسطين ؟ -2
 )0(جدول 
ى الاتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطلبة المعلمين بفلسطين من خلال المتوسط الحسابي والانحراف مستو
 المعياري والنسبة المئوية
المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الدلالة الترتيب
 37.96 874527.0 652684.3 العلاقة الوجدانية 1
 مرتفع 5
 مرتفع 3 24.77 591086.0 842178.3 ع الطلا العلاقة م 2
 مرتفع 2 91.57 150385.0 974957.3 العلاقة مع الزملاء 3
 مرتفع 4 76.77 403124.0 845388.3 الرغبة في الاستخدام 4
 مرتفع 1 53.87 125357.0 754719.3 نظرة المجتمع 5
 مرتفع  76.57 231034.0 795387.3 الدرجة الكلية 6
 
  وأن مستوى بعد %)76.57(أن مستوى الاتجاه نحو مهنة التدريس او) 6(الجدول يتضح من 
و او أعلى من الابعاد الاخرى يليه الرغبة في %) 43.87(كان " نظرة المجتمع نحو مهنة التدريس "
ءم العلاقة مع الزملاء %) )24.77  يليه العلاقة مع الطلا  %)76.77(استخدام استراتيجيات التدريس
مما يدلل على أن مستوى الاتجاه %).27.96(  و أدنى المستويات كان الحالة الوجدانية بنسبة %)81.57(
) 4154المجيدل والتريع (نحو مهنة التدريس مرتفعا  و تتتابه اذه النتيجة مع النتيجة التي و صل اليها 
 .بكلية التربية في كلا من جامعة الكويت و جامعة الفرات
أن : أولاً : رتفات في الاتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة للأسبا  الآتية ويمكن تفسير اذه الا
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى أفراد العينة كان مرتفعا ً ومعلوم في الأد  التربو  بأنَّ مهارات 
. ه نحو مهنة التدريسعلى الاتجا التفكير ما وراء المعرفي ترتبط بالتحصيل والإنجاز الأكاديمي يؤءر إيجاباً 
أنَّ أفراد العينة ام أساساً اختاروا طواعية الالتحاق بكلية التربية بجميع تخصصاتها بناًء على رغبة : ءانياً 
أّنً أفراد العينة الذين التحقوا ببرنامج التربية العملي واي تجربة : ءالءاً . أصيلة لديهم وحبا ًفي مهنة التدريس
بمزايا المهنة وإيجابياتها  دون أن تلقى عليهم مسئولياتها الجسيمة وأعبائها النفسية  جديدة لهم وتمتعوا خلالها
 .     والاجتماعية
هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة على مقياس التفكير تعزى  -1
 لمتغير التخصص؟
قام الباحءان باستخدام , ذا السؤالوللإجابة عن اذا السؤال والتحقق من الفرض الصفر  الناتج عن ا
 ). ت(اختبار 
 )1(جدول 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري لقياس متوسط درجات افراد العينة على مقياس ) ت(اختبار 
 التفكير تعزى لمتغير التخصص
  المجال
 العمل
المتوسط  العدد
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
مستوى  قيمة ت
 الدلالة
 تنظيم
 المعرفة
 270.0 408.1 87973.0 4669.3 891 علمي
غير دالة 
 احصائيا
 06354.0 4298.3 422 أدبي
معرفة  
 المعرفة
 001.0 646.1 75895.0 6700.4 891 علمي
غير دالة 
 احصائيا
 27384.0 8029.3 422 أدبي
معالجة 
 المعرفة
 110.0 755.2 02686.0 2931.4 891 علمي
 69545.0 7589.3 422 بيأد دالة احصائيا
الدرجة 
 الكلية
 320.0 082.2 26384.0 7730.4 891 علمي
 90064.0 9239.3 422 أدبي دالة احصائيا
 .56.1= 542عند درجات حرية  50.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
 .23.4= 542عند درجات حرية  10.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
 
المحسوبة أكبر من القيمة ت الجدولية لذا  توجد فروق ذات دلالة ) ت(أن قيمة ) 7( يتضح من جدول
والدرجة الكلية  لمتوسط درجات أفراد العينة على مقياس التفكير تعزى  معالجة المعرفة  إحصائيا في مجال
س فيما لا لمتغير التخصص  لصالح التخصص العلمي في مجال معرفة المعرفة والدرجة الكلية على المقيا
مجال  تنظيم المعرفة ومعرفة  المعرفة غير دالة احصائيا ويعزى = )  55.5(توجد فروق دالة عند مستوى 
ذل  بأن طلبة التخصص العلمي يدرسون الرياضيات والهندسة التحليلية والفراغية  وتتى فروت العلوم التي 
م الأكاديمية  واي مساقات تضعهم أمام تتطل  منهم أن يعالجوا المعرفة بتكل عميق لينجحوا في حياته
متكلات تتطل  منهم التفكير والتجريد والتأمل  وإدارة المعلومات  مما ينعكس ايجابا على مهارات التفكير 
فقد كتفت الدراسة ) 1154, عبيدات و الجرام(ما وراء المعرفي  وتختلف اذه النتيجة مع ما توصل اليه 
عرفة يعزى للتخصص الدراسي ولصالح التخصصات الانسانية  وتتتابه عن وجود فروق في بعد تنظيم الم
التي اسفرت عن وجود فروق تعزى لمتغير التخصص ) 4154الخوالد  والربابعة  والسليم  (مع دراسة 
 . الأكاديمي لصالح التخصص العلمي
ر ما وراء هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة على مقياس التفكي -1
 المعرفي تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟
 ) 2( جدول 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري  لقياس متوسط درجات افراد العينة على مقياس ) ت(اختبار 
 التفكير تعزى لمتغير المستوى الدراسي
 المجال
 
السنة 
 الدراسية
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
قيمة 
 )ت(
 مستوى الدلالة
تنظيم 
 المعرفة
 46714. 7059.3 222 ءالءة
 902.1
 722.0
 17524. 0109.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
معرفة  
 المعرفة
 71046. 5849.3 222 ءالءة
 915.0
 406.0
 36604. 9579.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
معالجة 
 المعرفة
 99927. 0460.4 222 ءالءة
 022.0
 628.0
 18964. 7050.4 002 رابعة غير دالة احصائيا
الدرجة 
 الكلية
 05925. 7789.3 222 ءالءة
 652.0
 897.0
 78304. 9579.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
 .56.1= 542عند درجات حرية  50.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
 .23.4= 542ات حرية عند درج 10.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
الجدولية لذا  لا توجد فروق ) ت(أن القيمة ت المحسوبة أقل من القيمة ) 8(يتضح من الجدول رقم 
ذات دلالة إحصائيا في المجالات والدرجة الكلية  متوسط درجات افراد العينة على مقياس التفكير تعزى 
نة الدراسية على مهارات التفكير ما وراء المعرفي  لمتغير السنة الدراسية مما يدلل على أنه لا يوجد أءر للس
و اذه النتيجة متوقعة بتكل كبير لأن تقسيم الطلبة الى مستوى ءالث و رابع  او تقسيم يعتمد على عدد 
الساعات الاكاديمية المنجزة  فما يفرق بين الطال  في المستوى الءالث والمستوى الرابع لا يتعدى ءلاث أو 
يمية معتمدة لذل  لم يكن متوقعاً أن تكون انا  فروق دالة احصائيا حيث أن المنااج و أربع ساعات أكاد
المقررات الدراسية الموجهة لطلبة المستوى الءالث  والرابع لا تختلف كءيرا من حيث استراتيجيات 
عبيدات و (ليه وتتفق اذه النتيجة مع ما توصل إ. تدريسها  و وسائلها التعليمية  وأنتطتها  ووسائل تقويمها
 ).1154الجرام 
هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو مهنة  -1
 التدريس تعزى لمتغير التخصص؟
 )9(جدول 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري  لقياس متوسط درجات افراد العينة على مقياس ) ت(اختبار 
 و مهنة التدريس تعزى لمتغير التخصصالاتجاه نح
 المجال
 التخصص
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 مستوى الدلالة قيمة ت
العلاقة 
 الوجدانية
 08447.0 7174.3 891 علمي
 783.-
 996.
 93907.0 1994.3 422 أدبي غير دالة احصائيا
العلاقة مع 
 الطلا 
 61946.0 6729.3 891 علمي
 306.1
 011.
 81407.0 4128.3 422 أدبي غير دالة احصائيا
العلاقة مع 
 الزملاء
 53375.0 7728.3 891 علمي
 962.2
 420.
 81685.0 2996.3 422 أدبي دالة احصائيا
 49793.0 2609.3 891 علمي الرغبة في
 930.1
 003.
 48044.0 5368.3 422 أدبي غير دالة احصائيا
 93777.0 4449.3 891 علمي نظرة المجتمع
 196.
 094.
 96237.0 6398.3 422 أدبي غير دالة احصائيا
 67434.0 5518.3 891 علمي الدرجة الكلية
 534.1
 251.
 89424.0 4557.3 422 أدبي غير دالة احصائيا
 
 .56.1= 542عند درجات حرية  50.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
 .23.4= 542عند درجات حرية  10.0ستوى دلالة قيمة ت الجدولية عند م
أن القيمة ت المحسوبة أصغر من القيمة ت الجدولية لذا  لا توجد فروق ذات ) 1(يتضح من الجدول رقم 
دلالة إحصائيا في المجالات و الدرجة الكلية  لمتوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو مهنة 
ماعدا العلاقة مع الزملاء  فهي دالة احصائيا لصالح التخصص العلمي     التدريس تعزى لمتغير التخصص
 عدم)1111الطاار )دراسة  و تعتبر اذه النتيجة متوقعة لأنها تتطابق مع نتائج الدراسات السابقة حيث بينت
 التخصصات وطلا  الأدبية التخصصات اتجاه طلا  متوسطات بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود
وصلت إلى النتيجة نفسها في كٍل )  4154المجيدل و الترات  ( التدريس  كما أن دراسة  مهنة نحو العلمية
 .من جامعة الكويت والفرات 
أما بالنسبة الى بعد العلاقة مع الزملاء فإن الفروق في اذا البعد كانت لصالح التخصص العلمي  واذه نتيجة 
ات العلمية يكون عادة أعلى في المستوى الأكاديمي  و متوقعة الى حد ما   فالطال  الملتحق بالتخصص
تكرار خبرات النجام التي يمر بها الطال  داخل الجامعة من المفترض أن تؤءر في مستوى اتجااه نحو 
لكن التأءير اقتصر على بعد واحد فقط  نتيجة العوامل سابقة الذكر التي تؤءر في الاتجاه نحو . مهنة التدريس
 .مهنة التدريس
هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو  -0
 مهنة التدريس تعزى لمتغير المستوى الدراسي ؟
 )04(جدول 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري  لقياس متوسط درجات افراد العينة على مقياس ) ت(اختبار 
  زى لمتغير المستوى الدراسيالاتجاه نحو مهنة التدريس تع
 المجال
 
المستوى 
 الدراسي
 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 مستوى الدلالة قيمة ت
العلاقة 
 الوجدانية
 71217.0 1445.3 222 ءالءة
 137.1
 480.0
 34637.0 0224.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
العلاقة مع 
 الطلا 
 25356.0 9588.3 222 ءالءة
 564.0
 246.0
 39907.0 0558.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
العلاقة مع 
 الزملاء
 49295.0 5277.3 222 ءالءة
 484.0
 926.0
 10375.0 0547.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
 87134.0 4768.3 222 ءالءة الرغبة
 728.0-
 904.0
 07904.0 4109.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
 72247.0 7919.3 222 ءالءة ظرةن
 360.0
 949.0
 86767.0 0519.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
 56234.0 9797.3 222 ءالءة الدرجة الكلية
 127.0
 174.0
 48724.0 7767.3 002 رابعة غير دالة احصائيا
 .56.1= 542عند درجات حرية  50.0قيمة ت الجدولية عند مستوى دلالة 
 .23.4= 542عند درجات حرية  10.0الجدولية عند مستوى دلالة قيمة ت 
أن القيمة ت المحسوبة أصغر من القيمة ت الجدولية لذا  لا توجد فروق ) 51(يتضح من جدول رقم 
ذات دلالة إحصائيا  في المجالات  و الدرجة الكلية  متوسط درجات افراد العينة على مقياس الاتجاه نحو 
لمتغير السنة الدراسية مما يدلل على أن السنة الدراسية ليس لها تأءير على الاتجاه   مهنة التدريس تعزى
واذه النتيجة متوقعة و ذل  لان الطلبة يقسمون الى مستوياتهم الاكاديمية حس  عدد الساعات المنجزة ولا 
ير السنة الدراسية يوجد سوى فرق بسيط في عدد الساعات بين المستوى الءالث و الرابع  لذل  لا يؤءر متغ
المجيدل و (  كما تتفق مع نتائج دراسة )1111الطاار (على الاتجااات و تتفق اذه النتيجة مع دراسة 
 .جامعة الفرات -في كلية التربية جامعة الكويت  وتختلف مع نتائج كلية التربية بالحسكة ) 4154التريع 
أفراد العينة لمهارات التفكير ما وراء المعرفي  هل توجد علاقة ارتباطية دالة احصائياً بين درجات -44
 ودرجات تقديرهم للاتجاه نحو المهنة؟ 
 
 )44(جدول 
 العلاقة بين الاتجاه ومهارات التفكير
العلاقة  البيان البعد
 الوجدانية
العلاقة مع 
 الطلاب
العلاقة مع 
 الزملاء
الدرجة  نظرة الرغبة
 الكلية
تنظيم 
 المعرفة
 معامل الارتباط
  **  693.0  **  902.0  **  224.0  **  523.0  **  372.0  **  391.0
معرفة  
 المعرفة
 معامل الارتباط
  **  662.0 *901.0  **  503.0  **  991.0  **  481.0  **  561.0
معالجة 
 المعرفة
 معامل الارتباط
  **  392.0  **  651.0  **  663.0  **  502.0  **  802.0  **  331.0
الدرجة 
 الكلية
 معامل الارتباط
  **  643.0  **  271.0  **  104.0  **  262.0  **  242.0  **  871.0
 
 
 40.0دالة عند مستوى ** =                       10.0دالة عند مستوى * = 
توجد علاقة ايجابية بين درجات أفراد العينة على مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي 
يمكن تفسيره  في ضوء العلاقة بين التفكير ما  ودرجاتهم على مقياس الاتجاه نحو مهنة التدريس  واذا أمر
وراء المعرفي والتفكير المعرفي الذ  ينعكس  ايجابا بدوره على الاتجاه نحو مهنة التدريس  فقد أظهرت 
وجود علاقة ارتباطية ايجابية دالة احصائيا بين ) 1154الحمور  و ابو مخ (النتائج التي توصل اليها 
أن ( 1711(كير ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة اليرمو   كما أكد فلافيل الحاجة إلى المعرفة والتف
التفكير ما وراء المعرفي يرتبط بما يعرفه الفرد  و ما يمكن للفرد عمله  والحالة المعرفية الواقعية التي 
 .يعيتها الفرد و يكون عليها
فراد العينة على مقياس مهارات هل يمكن التنبؤ بمستوى الاتجاه نحو مهنة التدريس من درجات أ-41
 التفكير ما وراء المعرفي؟
 
 ) 24( جدول 
 تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس الاتجاه على مستويات  مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي
 
 دالة إحصائياً **=                        sدالة إحصائيا ً       غير*= 
 )14(جدول 
 Rمعامل الارتباط لبيرسون ومعامل التأءير وقيمة مربع
 
 نموذج Bقيمة  قيمة ت مستوى الدلالة
 الءابت 135.2 281.51 **000.
 التفكير 513. 765.7 **000.
 المتغير ateBمعامل التأثير  Rمعامل الارتباط مستوى الدلالة 2Rقيمة 
 التفكير 643,0 643.0 **000.0 811.0
وجد علاقة ايجابية بين الاتجاه نحو مهنة التدريس ومهارات أنه ت) 31 41(يتضح لنا من جداول 
  واي قيمة دالة إحصائيا ًولمعرفة حجم 623.5التفكير ما وراء المعرفي حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 
  واي قيمة )811.5( 2Rالعلاقة بين المتغير تم استخدام معامل الانحدار الخطي البسيط حيث بلغت قيمة 
مستويات (  من التغير في سلو  المتغير التابع )8.11(واذا يعني أن التفكير قد فسر ما نسبته  دالة إحصائيا
 ).الاتجاه
ويتفق معامل التأءير مع الارتباط لذا نقبل القول أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
ربما اذا عائد إلى أن  في الاتجاه على مستويات  مقياس مهارات التفكير ما وراء المعرفي  و 55.5
مهارات التفكير ما وراء المعرفي تؤءر في التفكير المعرفي  والذ  او مسؤول بدرجة كبيرة عن التحصيل  
والتفوق الاكاديمي لذل  يمكن القول بأنه اذا ارتفع مستوى التفكير ما وراء المعرفي كلما زادت معتقدات 
في التحصيل و الدرجات التي يحصل عليها الطال  وبالتالي  الفرد بكفاءته الذاتية والتي اي بدوراا تؤءر
 .الاتجاه نحو مهنة التدريس
بمستوى % 51يتضح من الجدول بأنَّ مهارات التفكير ما وراء المعرفي لوحداا تتنبأ بحوالي 
رات التفكير واذا يعني بأنَّ مها. الاتجاه نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة واذه نسبة عالية ودالة إحصائياً 
لها تأءير كبير في الاتجاه نحو مهنة التدريس خاصة إذا علمنا بأنَّ الاتجاه نحو مهنة التدريس يتأءر بعوامل 
 .عديدة منها العامل الاقتصاد  والاجتماعي والنفسي والسياسي 
 
 :توصيات الدراسة
            :           يوصي الباحءان في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة بالتالي
إعادة النظر في سياسة قبول الطلبة في كليات التربية بما يضمن الكتف عن قدراتهم وميولهم واتجاااتهم  -1
 .لتحديد التخصص الملائم لكلا منهم بحيث نضمن أن تكون الاتجااات نحو مهنة التدريس مرتفعة 
ت المعاصرة بما يضمن قيامهم بدورام في تطوير أداء الهيئة التدريسية في كليات التربية وفق الاتجااا -4
 .اكسا  الطلبة لمهارات التفكير ما وراء المعرفي وتنمية الاتجاه نحو مهنة التدريس
مراجعة الخطط والبرامج التعليمية من أجل استحداث مساقات تعمل على تنمية وتطوير مهارات التفكير  -3
 .ما وراء المعرفي  والاتجاه نحو مهنة التدريس
استءمار المستوى المرتفع لمهارات التفكير ما وراء المعرفي للطلبة المعلمين في أنتطة وبرامج من  -2
 .تأنها رفع مستوى الاتجاه نحو مهنة التدريس
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 المراجع
 جامعة في التربية العملية برنامج لتطوير مقترم تصور" )6002 ( أبو جحجوم  يحيي وحمدان  محمد
م للمؤتمر العلمي الرابع المعنون تطوير برامج كليات التربية بالوطن العربي في ضوء الاقصى  بحث مقد
/ 535المجلد الاول ص ص .6554فبراير  1/8, مصر , جامعة الزقازيق , المستجدات المحلية والعالمية 
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 ى عملية اتخاذعل) البورتفوليو(اءر استخدام الطالبة المعلمة للتفكير فوق المعرفي )1554(أمين  جليلة 
دراسات في المنااج و طرق التدريس  العدد . لقرار و الاتجاه نحو مهنة التدريس و جودة محتوى الملف
 .85-21ص , 321
اءر التدريس في ضوء خرائط أسالي  التعلم على التحصيل الآني و المؤجل و ). 1554(الباو   ماجدة 
مجلة جامعة كربلاء  . الفيزياء كلية التربية ابن الهيءم تنمية الاتجااات نحو مهنة التدريس لدى طلبة قسم 
 .21-77العدد السابع  ص 
العلم والإيمان للنتر , مهارات ما وراء المعرفة وعلاقتها بالكفاءة اللغوية): 1554(بدران  عبد المنعم 
 .والتوزيع القاارة
 .القاارة, العر  الفكر   دار .والتعلم التعليم استراتيجيات:  ". ) 9991 ( جابر الحميد عبد جابر
 .الجامعي العين الكتا    دار1 ط وتطبيقات  مفاايم التفكير تعليم:  :) 9991 (فتحي جروان 
 .الجامعي العين الكتا    دار2 ط التفكير  ومهارات الذانية العمليات :) 5002 (محمد جمل 
ة و التفكير وراء المعرفي لدى طلبة مستوى الحاجة إلى المعرف): 1154(الحمور   فراس و ابو مخ  أحمد
-3621  ص )6(54)العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجام للأبحاث . البكالوريوس في جامعة اليرمو 
 .8821
درجة اكتسا  طلبة المرحلة الءانوية في محافظة جرا لمهارات التفكير ): 4154(الخوالدة خالد  وآخرون 
المجلة الدولية التربوية المتخصصة  .جنس و التخصص الاكاديميما وراء المعرفي و علاقته بمتغير ال
 .78-37  ص )3(المجلد الأول  العدد
دار الفكر . التدريس من منظور التفكير فوق المعرفي" رؤية جديدة في التعلم ): 1554(الرويءي  ايمان
 .عمان
 .عمان ر عمار للنتر والتوزيعدا. الاتجااات والميول العلمية في تدريس العلوم ): 1554(عايا , زيتون 
اتجااات طلبة كليات التربية في الجامعات اليمنية نحو مهنة التدريس وعلاقاتها ): 8554(الزيد   رضية 
رسالة دكتوراه غير منتورة  كلية التربية  جامعة . بالتحصيل لمفاايم طرائق التدريس والتطبيق العملي
 .عدن  اليمن
    عالم الكت  1ط. تعليمه و تنمية مهاراته.......أساسياته وأنواعه: ر التفكي): 1154(سليمان  سناء 
 .القاارة
الاتجاه نحو مهنة التدريس وعلاقته ببعض المتغيرات الدراسية الاكاديمية لدى ).1111(الطاار  مهد 
ربية رسالة ماجستير غير منتورة  كلية التربية  جامعة المل  سعود  المملكة الع, طلا  كلية التربية
 .السعودية
اءر طريقة الاكتتاف الموجه في تنمية التفكير فوق المعرفي والتحصيل الدراسي ): 4154(عبد القادر  خالد
العلوم (مجلة جامعة النجام للأبحاث . في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع الاساسي بمحافظات غزة
 .5614-5314  ص )64(1)الانسانية
مستوى التفكير وراء المعرفي لدى عينة من طلبة ): 1154(ام  عبد الناصرعبيدات  علاء الدين و الجر
 .461-ص 521) 7(4المجلة الاردنية في العلوم التربوية , جامعة اليرمو  في ضوء بعض المتغيرات
  خوارزم 1ط. SSPSمقدمة في الاحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام ): 8554(عز  عبد الفتام 
 .وزيع جدةالعلمية للنتر والت
فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة في ). 1154(عكاتة  محمود و ضحا  إيمان
المجلة العربية لتطوير . سياق تعاوني على سلو  حل المتكلة لدى عينة من طلا  الصف الأول الءانو 
 .551-851  ص )5(3التفوق 
دام استراتيجيات ما وراء المعرفة في الاتجاه والتحصيل أءر استخ): 1154(عواد  زين  والهداو   سنابل
 .26-15ص) 2(1.قطر, جامعة قطر, مجلة كلية التربية. لدى طلبة كلية التربية في مادة طرائق التدريس
اتجااات طلبة كلية التربية نحو مهنة التعليم دراسة ميدانية ). 4154(المجيدل   عبدالله و التريع  سعد
مجلة جامعة , جامعة ام القرى انموذجا–جامعة الكويت و كلية التربية بالحسكة  -التربيةمقارنة بين كلية 
 ).84(2دمتق  ص 
 المعرفة وراء مهارات ما لتنمية البنائية الفلسفة على قائمة مقترحة استراتيجية أءر. ) 5002 (: رفيق محسن 
 كلية منتورة  غير رسالة دكتوراه ين بفلسط الأساسي التعليم من التاسع الصف لطلا  المعلومات وتوليد
 .غزة الأقصى  جامعة التربية 
المتكلات التي تواجه الطالبات المطبقات في قسم علوم الحاسبات في كلية التربية ): 1154(نجم  وفاء 
مجلة البحوث التربوية و النفسية  العدد الءامن عتر . للبنات في جامعة بغداد و اتجااهن نحو مهنة التدريس
 .56-15 ص
مجلة القراءة , المعرفة وما وراء المعرفة  الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة): 5554(وليم عبيد 
 .53 – 1ص , والمعرفة  العدد الأول
اءر برنامج تدريبي قائم على نظرية جانبي الدماغ في تنمية مهارات التفكير فوق ): 1554(يوسف  جيهان 
عتر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة  رسالة ماجستير  المعرفي لدى طالبات الصف الحاد 
 .غير منتورة  كلية التربية  الجامعة الإسلامية  غزة
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